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21. – 23.04.2020 
Augsburg
Deutsche Baumpflegetage https://www.deutsche- 
baumpflegetage.de/  







Aktueller regulatorischer Stand  
bei Phytopharmaka und deren  
Ausgangsstoffen, Analytik,  
toxikologische Untersuchungen  




Veranstalter: Forschungsvereinigung  
der Arzneimittel-Hersteller e.V.  





Biodiversitätsforschung – Workshop: 
Explorieren von Biodiversitätsliteratur 
mittels Textmining
https://www.biofid.de/de/registrierung/  
Veranstalter: Senckenberg Gesellschaft  
für Naturforschung  
Kontakt: biofid@ub.uni-frankfurt.de
21. – 22.05.2020 
Berlin
WCPGPB-2020  






25. – 26.05.2020 
Wieselburg, Öster-
reich
75. ALVA  
– Jahrestagung: Landwirtschaft in der 
Zukunft – alles digital
https://tagung.alva.at/index.php
28. – 29.05.2020 
Paris
German-French Maize Breeder School 
„New target traits and new tools  









Kontakt: Jürgen Schwarz  
E-Mail: juergen.schwarz@julius-kuehn.de
16. – 18.06.2020 
Gut Brockhof in 
Erwitte/Lippstadt
DLG-Feldtage –  
Der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/home/
18. – 19.06.2020 
Hohenheim
Tagung der AG 9 (Geschichte)  
anlässlich des 81. Geburtstages  
von Prof. Dr. Hartwig Geiger
https://gpz-online.de/terminkalender/
21. – 24.06.2020 
Wernigerode
International Symposium  
on Rye Breeding & Genetics
https://meetings.ipk-gatersleben.de/ 
eucarpia-rye-2020/  
Veranstalter: IPK  
Kontakt: Ulrike Lohwasser  
E-Mail:  lohwasse@ipk-gatersleben.de
17. – 24.07.2020 
Helsinki
XXVI International Congress  




Insektenkonferenzen   
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01. – 04.09.2020 
Göttingen
62. Deutsche Pflanzenschutztagung https://www.pflanzenschutztagung.de/  
Veranstalter  
Julius Kühn-Institut,  




Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft  
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de
09. – 11.09.2020 
Hague,  
Netherlands
Plant Health,  
Agriculture & Bioscience Conference 
(PHAB 2020).  
The Hague, the Netherlands; CABI;  
Koppert Biological Systems
https://phab2020.com/
28. – 29.10.2020 
Braunschweig
Urbane Pflanzen Conferenzen. 
Wir gestalten die Stadt der Zukunft. 
Aus dem Garten auf den Tisch:  
wieviel wächst auf engem Raum?
https://plant-protection.net/de/upc/
15. – 24.01.2021 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin https://www.gruenewoche.de/de/ 
DieMesse/  
Kontakt: igw@messe-berlin.de
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